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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kau telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-
Mu lah hendaknya engkau beharap” 
(Q.S Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“Rencana Tuhan lebih indah dari pada rencana manusia” 
(Penulis) 
 
“Untuk menjadi sebuah permata yang indah perlu untuk 
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Pencabulan merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, 
seperti perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang 
menimbulkan rangsangan berahi. Korban dari pencabulan seringkali adalah anak 
karena tidak berdaya dan dimanfaatkan pelaku untuk stimulasi seksual, sehingga 
mengakibatkan kondisi psikologis anak maupun perkembangan lainnya terganggu. 
Maka perlu adanya perlindungan hukum yang mengaturnya. Tindak pidana 
pencabulan terhadap anak menganut asas lex specialis derogat lex generalis. 
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) anak sebagai pelaku 
mengupayakan penyelesaian perkara secara diversi yang diatur secara khusus. 
Segala macam tindakan diskriminasi maupun lainnya yang merupakan bentuk dari 
pelanggaran HAM tidak boleh diabaikan, dapat dilakukan melalui instrumen 
internasional HAM dan instrumen hukum nasional. Dalam hukum pidana Islam, 
pencabulan harus dijatuhi hukum pidana (jarimah) yang diganjar dengan 
hukuman ta’zir karena tidak adanya ketentuan sanksi secara eksplisit dalam Al-
Qur’an dan Hadist. Penulisan menggunakan metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan pustaka 
(library research) atau data sekunder dengan mengadakan penelusuran terhadap 
peraturan-peraturan dan literatur-literatur.  
 





Obscenity is an act that is indecent in the sexual field, such as the act of groping 
the genitals which is carried out in public that causes lustful stimulation. Victims 
of sexual abuse are often children because they are powerless and used by 
perpetrators for sexual stimulation, resulting in the child's psychological condition 
and other developments being disrupted. So there is a need for legal protection 
that regulates it. The crime of sexual abuse against children adheres to the 
principle of lex specialis derogat lex generalis. The juvenile criminal justice 
system as the perpetrator seeks to resolve cases in a specially regulated 
diversionary manner. All kinds of acts of discrimination or other forms of human 
rights violations should not be ignored, they can be carried out through 
international human rights instruments and national legal instruments. In Islamic 
criminal law, sexual immorality must be subject to a criminal law (jarimah) which 
is rewarded with a ta'zir penalty because there is no explicit sanction provision in 
the Qur'an and Hadith. Writing using the research method used is a juridical-
normative research method by examining library materials or secondary data by 
conducting a search on regulations and literature. 
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